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9ПРЕДИСЛОВИЕ
Даниилу Валентиновичу Пивоварову 29 октября 2018 года исполнилось бы 75 лет.
Заслуженный деятель науки РФ, почетный профессор, основатель кафедры религиоведения УрФУ, под-
готовивший десятки докторов и кандидатов наук. Вся жизнь профессора до последнего дня была связана с 
философским факультетом УрГУ, ни одна серьёзная научная инициатива не проходила без его участия.
Исследователь с мировым именем, выдающийся философ, религиовед, культуролог, яркий представитель 
и один из основателей т.н. «уральской» философской школы. Автор более полутысячи научных публикаций, 
более сорока десятков фундаментальных монографий, учебных пособий.
Глубокий и оригинальный мыслитель, создатель новых направлений философии и религиоведения, 
человек необыкновенной эрудиции, свободно владевший несколькими европейскими языками.
Авторитетный и любимый педагог, много сил, труда, души и терпения вкладывавший в каждого из сво-
их студентов и аспирантов. Ученики Даниила Валентиновича Пивоварова бережно хранят память о своем 
Учителе.
С 80-х годов ХХ века научная школа Даниила Валентиновича ведет исследования по широкому спект-
ру проблем, связанных с внедрением «синтетической парадигмы» в качестве эффективного инструмента 
диалога ученых, философов, религиоведов, культурологов, теологов. В рамках проведенных исследований 
научной школой Д.В. Пивоварова разработан «операциональный подход в гносеологии», создана «синтети-
ческая теория идеального», рассмотрен синтез концепций религии и ее роли в культуре, сформулировано 
синтетическое представление о культуре как идеалообразующей стороне жизни. В научной школе представ-
лены три поколения исследователей, и она продолжает пополняться перспективными молодыми учеными.
Коллективом секции религиоведения кафедры онтологии и теории познания 01 – 03 ноября 2018 года 
проведена конференция с международным участием, посвященная 75-летию со дня рождения профессора 
Д. В. Пивоварова «Синтетическая парадигма: наука, философия, религиоведение». Конференция была орга-
низована при поддержке общественной организации «Клуб выпускников философского факультета УрГУ» в 
Уральском гуманитарном институте УрФУ.
Конференция положила начало регулярному научному мероприятию в УрФУ – «Пивоваровские чтения». 
В работе конференции приняли участие более двухсот человек: ученые, эксперты, преподаватели, студенты, 
магистранты из разных стран ближнего и дальнего зарубежья.
Программа конференции включала пленарное заседание, работу трех секций: «Модусы философии», 
«Религия в системе культуры», «Молодые ученые», обширную культурную программу.
На пленарном заседании выступили: член Президиума религиоведческих центров России, доктор фило-
софских наук, главный научный сотрудник Института философии и права РАН Уральского отделения Е.А. 
Степанова с докладом «Религия и мораль в контексте множественной модерности»; доктор философских 
наук, профессор кафедры истории философии, философской антропологии, эстетики и теории культуры 
департамента философии УГИ УрФУ А.В. Перцев с докладом «Почему философию в современном государс-
тве невозможно заменить религией?»; доктор философских наук, профессор кафедры онтологии и теории 
познания департамента философии УГИ УрФУ Н.В. Бряник с докладом «Концептуальные основания гносео-
логии религии Д.В. Пивоварова». Доклады вызвали вопросы и оживленную дискуссию.
Работа секций продолжалась в течение двух дней. Участники конференции обсудили широкий круг 
вопросов, объединенных следующими ключевыми темами: проблема идеального в философии, религии, 
культуре; языки религий и публичный дискурс; логика и религия; образование и религия; религия и полити-
ка; антропологические исследования религии; проблема сущности культуры в творчестве Д.В. Пивоварова; 
модусы религии в пространстве современности; ответственность науки и религии в современном мире: 
этические принципы и экспертные процедуры.
Доклады и сообщения, представленные на конференции, имели высокий научный уровень, их содер-
жание и тематика соответствовала направлениям научной деятельности Д.В. Пивоварова. В целом конфе-
ренция памяти Д.В. Пивоварова прошла в атмосфере содержательного и дружеского общения, толерантного 
взаимопонимания, верная традициям, заложенным Учителем.
В ходе первого дня ее работы состоялся премьерный показ документального фильма «Носитель иде-
ального образа» о жизни и творчестве Д.В. Пивоварова. Идея создания фильма, посвященного светлой 
памяти Учителя, принадлежит выпускникам философского факультета УрГУ – Кежуну Ю.Е., Мельниковой 
Е.В., Плюхиной О.В., Тюпаеву М.Б. Для создания фильма использовались фото и видеоматериалы из лич-
ного архива семьи Д.В. Пивоварова, а также воспоминания родных и близких, коллег, учеников Даниила 
Валентиновича. Фильм размещен на странице «Кафедра религиоведения УрГУ» в социальной сети ВКонтакте 
https://vk.com/kaf.religio. Искренне надеемся, что он откроет молодому поколению религиоведов УрФУ 
Даниила Валентиновича как Настоящего Ученого, подвижника, чьи труды будут служить им основой для 
дальнейшего изучения философского религиоведения и зажигать страсть к пониманию религиоведческих 
проблем.
В этот же день для увековечивания памяти профессора в департаменте философии открылась назван-
ная в его честь аудитория. В ней студенты и преподаватели смогут познакомиться с историей кафедры 
религиоведения, которую создал и которой в течение 30 лет руководил Д.В. Пивоваров; с его учебниками 
и монографиями, обдумать цитаты и фрагменты из его научных работ, увидеть личные вещи профессора. 
Хочется верить, что учебные занятия наших студентов (религиоведов и философов) в этой аудитории будут 
способствовать освоению и развитию тех научных теорий, которые создал Даниил Валентинович и которые 
мы сейчас изучаем.
В сборнике представлены статьи, написанные авторами – коллегами и учениками Д.В. Пивоварова, на 
основе их докладов, с которыми они выступили на заседаниях конференции, а также материалы, прислан-
ные заочными участниками конференции.
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